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Abstract
The Association of Serbian Singing Societies in Sombor started the magazine 
“Gusle” in May 1911. It was a monthly magazine with each issue sixteen pages 
long. In the introductory place in each issue “Gusle” brought extensive texts ded-
icated to the problems in the work of Serbian singing societies. One column fol-
lowed the work of the Association, and one brought news from the life of singing 
*      Овај рад је настао у оквиру научноистраживачке организације (НИО) Музиколошки институт 
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societies. The magazine was concluded by notes and advertisements. The out-
break of the First World War stopped the publication of this magazine. The last is-
sue was published in April 1914. This is the first study dedicated to the magazine 
“Gusle”, its structure, content and ideological profile. In the appendix, the paper 
brings an integral bibliography of the journal, which did not exist until now.
Keywords: Magazine “Gusle” (1911–1914), The Association of Serbian Singing Soci-
eties – Sombor, Đura Cvejić, Serbian music periodicals – 20th century, singing societies.
Апстракт
Савез српских певачких друштава у Сомбору покренуо је у мају 1911. године 
часопис „Гусле“. Часопис је излазио једном месечно на шеснаест страница. 
На уводном месту у сваком броју „Гусле“ су доносиле обиман текст посвећен 
проблемима у раду српских певачких дружина. Једна рубрика је пратила рад 
Савеза, а једна је доносила вести из живота певачких друштава. Часопис су 
закључивале белешке и огласи. Избијање Првог светског рата зауставило 
је излажење овога гласила. Последњи број је изашао у априлу 1914. Ово је 
прва студија посвећена часопису „Гусле“, његовој структури, садржају и 
идеолошком профилу. У додатку, рад доноси интегралну библиографију 
часописа, која до сада није постојала.
Kључне речи: Часопис „Гусле“ (1911–1914), Савез српских певачких друштава – 
Сомбор, Ђура Цвејић, српска музичка периодика – XX век, певачка друштва.
У јануару 1911. године у Сомбору је основан Савез српских певачких друштава.3 
У мају исте године појавио се први број часописа „Гусле“, званичног гласила 
Савеза. Био је то месечник, укупног обима од шеснаест страница. Одговорни 
уредник био је Ђура Цвејић, члан председништва Савеза српских певачких 
друштава. Остали чланови уредништва у часопису нису потписани. Часопис 
је излазио редовно, све до априла 1914. године. Није излазио у јулу и августу. 
Избијање Првог светског рата зауставило је живот овога гласила.
Током три године постојања „Гусле“ су објавиле две стотине шездесет три 
чланка и прилога. На првом месту, у сваком броју, налазио се обимнији текст 
посвећен темељним практичним питањима и проблемима у раду српских 
певачких друштава. Иза тих написа долазила је рубрика „Рад Савеза“ која је 
доносила вести о активностима сомборског Савеза српских певачких друштава. 
3 О Савезу српских певачких друштава видети Марковић 1994. и Атанасовски 2007.
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Трећа рубрика је саопштавала вести о раду низа српских певачких дружина. 
Број су закључивале белешке разноврсног садржаја, а на самом крају штампани 
су огласи. 
По правилу, чланци нису потписивани. Уредништво је као такво наведено иза 
понављаних позива на претплату, а само шест чланака садржи имена, односно 
иницијале аутора или псеудониме. Од тих шест чланака један припада преводној 
литератури.
О часопису „Гусле“ прва је писала Стана Ђурић-Клајн, у оквиру свог 
прегледа историјата југословенске музичке периодике (Đurić-Klajn 1940: 10; 
овај текст је прештампан с прерадама и допунама у: Ђурић-Клајн 1956). Стана 
Ђурић-Клајн је дала основне напомене о часопису, стилом и поступком који 
би одговарао енциклопедијској литератури. Сажетак тих напомена унела је у 
свој чланак о српским музичким часописима, објављен у првом и другом издању 
Muzičke enciklopedije Југославенског лексикографског завода (Đurić-Klajn MC-
MLXIII: 255; Đurić-Klajn MCMLXXIV: 650). Сличну – типом и садржајем 
– карактеризацију сомборских „Гусала“ налазимо у чланку (вероватно) 
Роксанде Пејовић, посвећеном томе гласилу у Leksikonu jugoslavenske muzike 
Југославенског лексикографског завода „Мирослав Крлежа“ (Pejović 1984: 299). 
Она је нашем часопису посветила више напомена у првом тому своје историје 
националне музикографије (Pejović 1994: 24). „Гусле“ су поменуте у сажетом 
поглављу Соње Маринковић о музичким часописима, у колективној Историји 
српске музике (Маринковић 2007: 681). Најзад, најобимнији енциклопедијски 
чланак о „Гуслама“ дао је један од двоје аутора овог рада у Српској енциклопедији 
(Васић 2018).
Као што се изложеног може видети, о „Гуслама“ не постоји музиколошка 
студија. Зато је наш циљ да се представе структура, садржај и идеолошки профил 
овог гласила. Уз нашу студију доносимо и интегралну библиографију часописа, 
која такође до сада није урађена.
Програм часописа и обимнији састави
Свој програм уредништво је изнело на почетку првог броја. Циљ гласила 
стајао је у служби идеје која је створила Савез српских певачких друштава – да 
се окупе и повежу све српске певачке дружине, из различитих држава у којима 
живе, те да тако уједињене још успешније негују српску музику. „Гусле“ су имале 
да помогну саветима нашим друштвима како се неговање домаће музике може 
унапредити и, такође, да допринесу постизању јединственог система у раду 
друштава. Осим тога, часопис је требало да помогне да се у сваком месту у којем 
живе Срби оснује певачко друштво. 
„Гусле“ су на себе биле узеле да прате рад српских певачких друштава из 
свих српских крајева и да доносе вести о раду тих друштава. Најављено је да 
ће се радити и на стварању веза са савезима и певачким друштвима код осталих 
словенских народа, а пажња је у смислу пласирања корисних информација и 
искустава имала да прати и друге, несловенске нације. Ипак, главна обавеза 
били су неговање и промоција српске музике. 
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Тежиште у сваком броју представљали су уводни, обимнији текстови. Теме 
тих написа откривају побуде уредништва. Наиме, уводни састави нису били 
замишљени као музикографски огледи иоле оригиналних аспирација; намера 
је била да се отворе практична, горућа питања која рефлектују проблеме у 
функционисању певачких друштава. Две су перспективе биле сугерисане у тим 
чланцима: однос чланства према певачким друштвима и однос „других“ према 
друштвима – публике и других институција.
У уводним штивима претресане су неколике теме. Разматрања о томе како 
правилно управљати певачким дружинама указала су и на потребне особине 
хоровође. Тема управљања проширила се и на профиле личности председника, 
потпредседника, секретара и благајника, на њихове пожељне црте и њихове 
обавезе. Није изостало ни освртање на само чланство, уз снажно апеловање 
на већу дисциплину и (само)поштовање певачких друштава. Говорило се о 
васпитном значају певачких друштава, али, неретко, и о њиховом материјалном 
статусу. Нарочито се указивало на библиотеке при певачким друштвима, на 
њихов оскудни фонд у којем су доминирале ефемерне композиције. Треба 
напоменути да су се, у недостатку штампаних издања, ноте у оно време 
преписивале, и то је био разлог што су се јављале бројне погрешке у самим 
нотама и у извођењима.
Држећи да певачка друштва нису и да не треба да буду само национално-
пропагандне већ и уметничке установе, уредништво „Гусала“ је нарочиту пажњу 
посветило квалитетном певању и техничкој спреми певачких друштава. Изнети 
су савети на које се елементе ваља фокусирати када је реч о тзв. лепом певању.4 
И заиста, кроз седам тачака саопштен је „програм“ професионалног односа 
према вокалној уметности: избор песме, хармонска чистота, јасна и коректна 
декламација, дисање, ритам, динамика и схватање и тумачење хорске песме. 
„Гусле“ су наступале прескриптивно, и у стручном и у моралном смислу речи.
Уредништво сомборских „Гусала“ непрекидно је апеловало на певаче и 
друштва да се сериозно односе према раду и да подижу ниво своје спремности 
и уметничког домета. За недовољно уважавање у јавности и код публике 
уредништво је окривило саме певаче, чланове друштава. Међутим, мета њихових 
критика били су и други. Тако је приказана рђава пракса учења певања „по 
слуху“ у школама, као и форсирање гласног певања, уместо да се деци приближи 
физиолошка страна певања. А повод је био нацрт новог наставног плана за 
српске народне школе у којем се минимално говорило о певању; састављачи 
дотичног нацрта нису узели у обзир осведочену добру праксу код културно 
напреднијих народа Западне Европе.5 „Гусле“ су у рђаво постављеној школској 
настави с разлогом виделе узрок техничких проблема код певача, потоњих 
чланова певачких друштава.
Сомборске „Гусле“ су „прозвале“ и српске црквене општине да с више 
воље и, посебно: материјалне потпоре подрже певачка друштва, указујући 
4 „О лепом певању“, Гусле 4 (1912): 49–53.
5 „Певање и школа“, Гусле 7 (1912): 97–101.
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на примере најуспешнијих друштава попут Панчевачког српског црквеног 
певачког друштва и кикиндских „Гусала“, која су се развила управо захваљујући 
окриљу и подршци црквених општина.6
Уредништво „Гусала“ је снажно устало против једног поступка Матице 
српске. Наиме, Матичин Књижевни одбор основао је 1913. одбор за народно 
просвећивање. У тај одбор биле су кооптиране бројне и разне личности и 
удружења, али ниједно певачко друштво, па ни сомборски Савез. Налазећи 
да је Матица с игноранцијом прешла преко полустолетног рада и доприноса 
певачких друштава српској култури,  „Гусле“ именују најзначајнија певачка 
друштва, од Панчевачког српског црквеног певачког друштва до „Балкана“, 
„Невена“ и других. Колико год, с разлогом, „Гусле“ „будиле“ српска певачка 
друштва из њиховог „дремежа“, ипак су јасно, и опет с разлогом стале у њихову 
одбрану онда када је то било неопходно.7 
Поред редовне обраде теме из домена actualia, редакција је објавила 
и другачија обимнија штива. На првом месту ваља скренути пажњу на 
библиографију композиција Мите Топаловића.8 О корисности и значају 
таквих прилога сувишно је говорити. Треба истаћи да је библиографија 
један од најзапостављенијих музикографских жанрова у српској музичкој и 
музиколошкој периодици до нашег времена.
У две прилике уредништво се одлучило да објави преводну литературу. 
Управљеност на вредности домаће музичке традиције у оквиру идеологије 
музичког национализма, објашњава интересовање „Гусала“ за фолклор. У 
фебруарској свесци за 1913. годину објављен је превод чланка Јулијуса Ј. Мајора 
( Julius J. Major) о одликама народне музике Јужних Словена.9 „Гусле“ су као 
најважнији задатак Савеза српских певачких друштава виделе остварење чврсте, 
јединствене организације која ће окупити и усмерити домаћа певачка друштва. 
Манифестација која је требало да допринесе тој организацији била је слава, 
тј. слет српских певачких друштава. „Гусле“ су с великим еланом најављивале 
и припремале тај догађај, говориле о његовом значају, износећи и пропозиције 
за учеснике. Прва слава српских певачких друштава одржана је о Св. Духовима 
1914. године. Да би се читаоцима и певачким друштвима пружила слика таквих 
манифестација код културно развијенијих народа, у броју од јануара 1914. 
објављен је превод текста о првој певачкој слави у Пољској, одржаној 1913. 
године.10
За историчара српске музике посебну вредност има чланак из марта 1913. 
године – Шта смо радили прошле године? Он доноси статистичке податке о 
активностима српских певачких друштава у 1912. години, али – што је посебно 
6 „Наше црквене општине и српска певачка друштва“, Гусле 1 (1913): 3–7.
7 „Како се цени рад срп. певачких друштава?“, Гусле 5 (1913): 67. 
8 Савајански, „Композиторски рад Мите Топаловића (*1849 †1912)“, Гусле 4 (1913): 54–57.
9 „Народна музика Јужних Словена. Од проф. Јул. Ј. Мајора“, Гусле 2 (1913): 19–23. Чланак је 
на немачком објављен у аустријском часопису за музику и позориште „Der Merker“, 1912, бр. 12.
10 „Певачка слава пољских певачких друштава“, Гусле 1 (1914): 2–6. Чланак је на немачком 
објављен 1913. у гласилу „Neue Musik-Zeitung“.
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значајно – и попис изведених композиција српских, словенских и других 
европских композитора. Тај исечак из историје српских певачких друштава 
отвара двојаку перспективу. Тако сазнајемо која су се дела тада налазила на 
репертоару, као што сазнајемо шта је српским певачким друштвима било 
доступно од нотног материјала. Вратићемо се касније овој теми.
Читаоцу не може промаћи снажан родољубиви набој сомборских „Гусала“. 
Из броја у број, из чланка у чланак, помињу се раштркани српски народ и 
неопходност његовог повезивања. Ту мисију је на себе, у оквирима сопствених 
могућности, узео овај гласник Савеза српских певачких друштава. Треба 
приметити да у „Гуслама“ нема испољавања идеје југословенства. Ако се 
говори о повезивању с другим народима (на плану музике), онда су то Словени 
уопште; не Јужни Словени. Никаква интеграција с Хрватима и Словенцима 
није поменута. Једном приликом су Хрвати и Словенци поменути као „наша 
словенска браћа католичке вере“.11 Али у обимним, иницијалним текстовима 
реч Југословени није употребљена. Вратићемо се теми југословенства у другом 
одсеку нашег рада. 
Неретко подигнути, афективни тон „Гусала“ био је уредничко оружје спрам 
индолентности и дилетантизма певачких друштава и домаће средине уопште. 
Међутим, срећемо га, премда ретко, и у служби глорификације сопствене нације 
и њених достигнућа. „Гусле“ су своје читаоце засуле изливима одушевљења које 
не познаје границе када је реч о српском народу и његовом културном наслеђу. 
Тако у априлској свесци за 1913. годину наилазимо на следеће редове:
„Неоспорна је истина, да је српски језик најлепши од свих словенских језика. А 
исто то стоји и о српској песми. Стручњаци, музичари немају довољно речи, а да 
нахвале лепоту српске песме“.12
И онда се наведена теза подупире речима које је часопис „Чешка музика“ 
објавио поводом изласка из штампе прве свеске партитура за певачка друштва 
што ју је издао сомборски Савез.13
Исту инспирацију наћи ћемо у чланку посвећеном српском црквеном 
појању.14 Непотписани аутор с правом говори о благу које се крије у црквеним 
мелодијама; он указује на недовољан рад на проучавању црквене музике. Опет 
с правом констатује постојање малог броја црквених композиција домаћих 
аутора. Зато су предложене одговарајуће мере и активности: стављање наставе 
црквеног појања у школама и препарандијама у компетентне руке, покретање 
стручног листа, држање јавних предавања и течајева, расписивање конкурса за 
црквене композиције, награђивање успелих дела и др.  Па ипак, ентузијазам није 
могао да се одупре хиперболи:
11 „Српско православно црквено пјеније“, Гусле 10 (1912): 147.
12 „Нешто поуке“, Гусле 4 (1913): 51.
13 „Чешки суд о издању нашега Савеза. Музичка књижевност“, Гусле 4 (1913): 62.
14 „Српско православно црквено пјеније“, Гусле 10 (1912): 145–149.
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„Наше дивно црквено пјеније, о коме се без и трунка шовинизма смело може 
да тврди да је лепше и значајније и од грегоријанског и од ма којег народног 
црквеног пјенија друге какове вероисповести, скупљено је и стављено у ноте, и 
те ноте су угледале неколико издања. Па је ли то све што се на том пољу може и 
треба да учини? Није“.15
 
Занос може да одведе у претеривање. Строге и објективне у својим оценама 
стања у певачким друштвима, „Гусле“ су оваквим ставовима и формулацијама 
показале неочекивани недостатак критичности. 
Мањи облици
Друга стална рубрика у часопису називала се Рад Савеза. У првим месецима 
та рубрика је читаоцима нудила највише информација о одлукама и раду Саве-
за српских певачких друштава, као и о потезима уредништва, чиме је оправдан 
поднаслов часописа – „званично гласило Савеза српских певачких друштава“. 
Као што је наведено у првом делу нашег рада, часопис Гусле је у идеолошком 
смислу оличавао тежњу Савеза – повезивање српских певачких друштава на те-
риторији Аустроугарске, али и креирање тешње везе међу певачким друштвима 
словенских народа (Атанасовски 2007). Другим речима, главна идеја часописа 
представљала је организацију Срба певача, побуђивање њихове воље деловања, 
разумевања циљева рада певачких друштава.16 Временом се ова рубрика у вели-
кој мери свела на подсећање друштава да је потребно на време плаћати чланари-
ну и на опомене сличног типа. 
У првом броју се у тој рубрици нашао извештај с редовне седнице Управног 
одбора Савеза (од 19. априла / 3. маја), на којој је одлучено да се покрене лист 
„Гусле“, па је том приликом умољен Ђура Цвејић да се прими дужности уредника. 
Поред тога, договорено је да треба да се изради значка, те да се ангажује вајар 
за израду плакете и медаље. У мањем формату, медаља би служила друштву као 
значка, а у већем формату, урађена у сребру или злату, представљала би награду 
којом би се одликовали заслужни чланови друштва и такмичари. Том приликом је 
одлучено да ће се израдити пословник који ће регулисати сазивање и ток Главног 
скупа и седница Одбора, верификацију записника, контролу благајне, руковање 
имовином и друге активности Савеза. Из те прве рубрике сазнајемо да се Савез 
од самог почетка свог деловања повезао с постојећим истоветним институцијама: 
Савезом хрватских певачких друштава у Загребу, Савезом словеначких певачких 
друштава у Љубљани и Савезом чешких певачких друштава у Прагу, у циљу раз-
вијања сарадње и братске везе.17 Захваљујући тој рубрици знамо да је Савез већ 
првог дана могао да се похвали са двадесет редовних чланова, једним помагачем и 
15 Исто, 146.
16 ИАС, ф. 42, инв. бр. 378.
17 „Рад Савеза“, Гусле 1 (1911): 7.
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три оснивача: др Јованом Манојловићем, Цветком Манојловићем из Суботице18 
и Миланом Коларићем из Сомбора.
Како се у Историјском архиву Сомбора, у фонду Савеза српских певачких 
друштава (ф. 42), налази мало материјала који би нам помогао да подробније 
реконструишемо делатност Савеза, то рубрика Рад Савеза пружа обавештења 
које данас за нас имају велики значај. Савез је имао намеру да свој организаци-
они рад развије у четири правца: (1) окупљање постојећих певачких друштава 
у једно коло; (2) подстицање оснивања нових певачких друштава; (3) поку-
шај обнављања рада друштава која имају своја правила, али су из неког разло-
га престала с радом и (4) помагање друштвима која немају одобрен статут.19 У 
том смислу, Савез у Сомбору имао је готово идентичне основне циљеве као и 
Српски певачки савез основан у Београду о Духовима 6. јуна 1903. године, који 
је окупљао певачка друштва под „вођством“ Београдског певачког друштва, на 
челу са Стеваном Мокрањцем.20
Једна од занимљивијих и обимнијих рубрика у часопису насловљена је Вести 
из живота певачких друштава. Она је у првом реду тежила да остави трага о 
музичким догађајима и пратила је рад српских певачких друштава на терито-
рији Аустроугарске монархије. Једно од сасвим малобројних певачких друшта-
ва у Краљевини Србији чији су рад „Гусле“ повремено пратиле била је Певачка 
дружина „Станковић“. Стога је и отварање музичке школе (1911) и покретање 
дружинског листа „Станковић“, замишљеног да буде стручни музички лист, било 
праћено великим интересовањем и очекивањима.21 Уочава се да је уредништво 
тежило приказивању најразноврснијих збивања у ондашњем музичком животу, 
посебно код Срба у Аустроугарској и у Краљевини Србији, али му је то због 
одсуства шире сарадње тек делимично полазило за руком. 
Као гласило Савеза српских певачких друштава, часопис „Гусле“ подстицао 
је прикупљање података за грађу и статистику, кроз коју би се видео интензитет 
деловања певачких друштава, које композиције се налазе на њиховом реперто-
ару и из којих земаља су њихови аутори, потом какав успех постижу дружине 
и да ли им је потребна помоћ. Због тога је уредништво постојано наглашавало 
колико је важно да певачка друштва, било да су чланови Савеза или не, писмом 
или штампаним програмом известе Савез о приређивању забаве, концерта, из-
лета или о појању службе у Цркви, као и да шаљу кратке извештаје о одржаним 
концертима.22 Премда поједини чланови Савеза нису редовно слали извештаје о 
својим активностима, часопис је извештавао о раду певачких друштава  уколико 
би долазио до података.23
18 О породици Манојловић видети у Сегединчев 2006.
19 „Рад Савеза“, Гусле 2 (1911): 21.
20 ИАБ, ф. 1089 [1903, 1905, 1906], Правила Српског певачког савеза.
21 Лист који је дружина покренула називао се „Станковић: орган певачке дружине Станковић 
– лист за вокалну инструменталну музику“, а излазио је током 1911. године (видети: Кисић – 
Булатовић: 186). Према подацима из електронске базе COBISS.SR, ниједна српска библиотека 
нема примерак тога листа и у Народној библиотеци Србије означен је као дезидерат.
22 „Вести из музичког живота“, Гусле 2 (1911): 25.
23 ИАС, ф. 42, инв. бр. 378.
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Без обзира на то што су сви бројеви часописа слични по садржају, рубрика 
Вести из живота певачких друштава погодна је за праћење активности друшта-
ва на територији Аустроугарске монархије. Током 1912. часопис је извештавао 
о активнијем раду појединих певачких друштава, те је поред и раније агилног 
Панчевачког српског црквеног певачког друштва које је приређивало концер-
те духовне музике, истицао рад кикиндског певачког друштва „Гусле“, Српске 
црквене певачке дружине у Митровици, Црквеног певачког друштва у Вршцу и 
Певачког друштва у Сомбору.24
Иако изразито информативног карактера, кратки извештаји о наступањима 
дружина погодни су за уочавање појединих карактеристика њиховог деловања: 
какав репертоар су изводили, какви су ансамбли били посреди, којим поводом 
су биле одржаване прославе, забаве и концерти, да ли су имали хуманитарни 
карактер итд. Од јужнословенских композитора на репертоару су у годинама 
пред Први светски рат најчешће били Исидор Бајић, Стеван Мокрањац, Јосиф 
Маринковић, Станислав Бинички, Даворин Јенко, Петар Кранчевић, Мита То-
паловић, али и Петар Коњовић (у то време под псеудонимом П. К. Божински), 
Милоје Милојевић, Корнелије Станковић и Владимир Р. Ђорђевић. Од руских 
аутора повремено су се могла чути дела Дмитрија Бортњанског (Дмитрий Сте-
панович Бортнянский), Михаила Глинке (Михаил Иванович Глинка), Антона 
Аренског (Антон Степанович Аренский), Степана Смоленског (Степан Васи-
льевич Смоленский, 1848–1909), Антона Рубинштајна (Антон Григорьевич Ру-
бинштейн) и Алексеја Љвова (Алексей Фëдорович Лъвов, 1789–1870). Чешки 
композитори Беджих Сметана (Bedřich Smetana) и Антоњин Дворжак (Antonín 
Dvořák) ретко су се налазили на репертоару, а то је био случај и са западноев-
ропским композиторима – Бетовеном (Ludwig van Beethoven), Сен-Сансом 
(Camille Saint-Saëns), Григом (Edvard Grieg), Шуманом (Robert Schumann), 
Брамсом ( Johannes Brahms) и Менделсоном (Felix Mendelssohn-Bartholdy); на 
забавама су се изводила превасходно њихова инструментална дела. Такав репер-
тоар говори у прилог снажној оријентацији на национално и словенско која је 
постојала у српским (музичким) круговима на територији Аустроугарске. 
Уредништво „Гусала“ је настојало да обухвати и осветли многа поља музич-
ког деловања. Међутим, часопис се током периода од три године, кроз тридесет 
објављених бројева, показао као врло скроман и не посебно инвентиван. Разлог 
треба тражити у одсуству угледнијих стручњака с којима би сарађивао на ода-
биру и обради тема, па је последично оскудевао у обимнијим и стручним на-
писима, као и у критичким приказама. У часопису су се објављивале новости о 
певачким удружењима и њиховим концертима, нотним издањима и појединим 
догађајима у европској музици, али без видљивог плана. То уједно указује на 
непознавање или, барем, недовољно праћење музичких часописа и журнала који 
су у то време излазили у Европи или макар у великим музичким центрима Ау-
строугарске попут Беча, Будимпеште и Прага. Пропусти и ограниченост пода-
така које је пружао долазе од одсуства информација, али и од недовољног броја 
24 „Вести из живота певачких друштава“, Гусле 4 (1912): 54.
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сарадника који би часопис обогаћивали разноврснијим садржајем. Очито, уред-
ништво није сматрало да из броја у број треба да подиже ниво својих аспирација 
у погледу садржаја, разноликости и квалитета текстова.   
„Гусле“ су објављивале текстове о музичким приликама у Чешкој (тада у 
саставу Аустроугарске), Немачкој и Пољској, у којима се посебна пажња по-
свећивала певачким удружењима, њиховим активностима и прославама које 
су организовали, као и начину рада. Један од највећих узора био је „Хлахол“ 
(„Hlahol“), најстарије чешко певачко друштво које је у великој мери утицало на 
буђење националне свести код Чеха и које је те године прослављало педесето-
годишњицу свога постојања.25 Поред тога, замисао Савеза хрватских певачких 
друштава да приликом прославе педесетогодишњице хрватског друштва „Коло“ 
приреди први свесловенски певачки састанак указује на то да су тежње ка учвр-
шћивању културног јединства Словена и даље биле врло актуелне. Писмо Савеза 
хрватских певачких друштава у целости је објављено у „Гуслама“ и у њему је јас-
но наглашено да Управа позива сва певачка друштва свих славенских народа да 
учествују на слави која би истовремено била и „prvi sveslavenski pjevački sastanak 
– u gradu Zagrebu, kao protuteja svenjemačkomu pjevačkomu sastanku, što ga g. 
1912. gotovo u isto doba upriličuju u Nürnbergu njemačka pjevačka društva društva 
i njihovi 'Bundi' ne samo iz 'Reicha', već iz svih zemalja, gdje nastavoju Nijemci!“26 
Уколико узмемо у обзир да је свега неколико година раније у Прагу одржан Сло-
венски конгрес (1908) који је одиграо кључну улогу у формирању идеологије и 
програма неославизма, јасно је да је заједнички отпор немачкој и аустроугар-
ској експанзији постајао све јачи у свим сферама, што је укључивало и заштиту 
национално-културних интереса.27 Следеће године часопис је известио да се за 
Нирнбершки свенемачки певачки састанак пријавило 1700 немачких певачких 
друштава, међу којима је било и оних из Угарске, Русије, Турске и Америке, те 
да се тако ради тамо где има организације и јаке националне свести.28 Уједињење 
Немачке из 1871. несумњиво је наредних деценија доприносило јачању немачке 
националне свести и у том аспекту је било велики узор, без обзира на културну 
доминацију коју је на размеђи векова Немачко царство почело интензивно да 
испољава. Споменимо нобеловце Томаса Мана (Thomas Mann) и Теодора Мом-
зена (Theodor Mommsen), истакнутог оперског композитора Рихарда Штрауса 
(Richard Strauss), групе сликара-експресиониста „Мост“ (Die Brücke, 1905) из 
 
25 „Вести из музичког живота“, Гусле 2 (1911) 25–26; Památník zpěváckého spolku Hlaholu v Praze, 
vydaný na oslavu 50tileté činnosti: 1861–1911, Praha: Hlahol, 1911.
26 „Рад Савеза“, Гусле 5 (1911): 70.
27 Тумачење термина неославизам разликује се код, с једне стране, западноевропских и 
америчких историчара, а с друге руских историчара. Док први у већини тумаче неославизам 
као једну од трансформација панславизма и, у ширем контексту, као појаву национализма код 
словенских народа, руска историографија сматра да је „буржоазно-националистички неославизам 
у својој суштини несумњиви наследник идеологије левог крила славенофилства након реформи“. 
О томе детаљније видети у Ненашева 1994.  
28 „Разно“, Гусле 5 (1912): 79.
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Дрездена и „Плави јахач“ (Der Blaue Reiter, 1909) из Минхена, које су значајно 
утицале на модерну уметност XX века.29
Уочљиво је, међутим, да нема значајнијих текстова о композиторима и њи-
ховом стваралаштву, као ни о новим тенденцијама и музичким токовима. То је 
посебно занимљиво уколико узмемо у обзир да је у временском периоду у којем 
је часопис „Гусле“ излазио преминуо Густав Малер (Gustav Mahler), један од 
највећих композитора позног романтизма, да су премијеру доживела многа дела 
Рихарда Штрауса, Јана Сибелијуса ( Jean Sibelius), Мориса Равела (Maurice Rav-
el), Игора Стравинског (Игорь Фëдорович Стравинский), Арнолда Шенберга 
(Arnold Schönberg), Сергеја Прокофјева (Сергей Сергеевич Прокофьев) и дру-
гих композитора чије ће стваралаштво обележити прву половину XX века. 
Рубрикe Музичка књижевност и Музичка литература нису биле „обавезни“ 
део сваког броја, већ су се појављивале повремено. Оне су извештавале  о но-
вим издањима, па је тако читалац 1911. могао да прочита да је из штампе изашла 
прва школа за клавир на српском језику. Издавач је била Музичка школа „Стан-
ковић“.30 Необично је да нису наведена два важна и очекивана податка, о ауто-
ру и типографији. Наиме, ауторка књиге била је Даница Крстић (1873–1966), 
професорка клавира у Музичкој школи у Београду, а типографију је остварила 
чувена немачка издавачка и нотографска кућа „Брајткопф и Хертел“ (Breitkoph 
& Härtel), најстарија музичкоиздавачка кућа на свету.31 Лист је укратко изве-
стио о новом делу тада младог Стевана Христића, о његовом ораторијуму Ва-
скрсење, и извођењу уз пратњу „оркестра краљ. гарде Станковић“ у Народном 
позоришту.32 Иако је у кратком чланку наглашено да је Христић први компози-
тор који је српску музичку литературу обогатио делом тога жанра, подробнији 
приказ тога, за српску музику значајног догађаја, изостао је.33
Рубрика Разно садржи разноврсне белешке из музичког света и обухвата ши-
рок спектар тема, иако текстови нису били великог обима. У њој је уредништво 
скретало пажњу на рад војничких оркестара, на нове музичке фондове, музичке 
догађаје, концерте и свечаности у Француској, Италији, Немачкој и Аустроу-
гарској, годишњице композитора и њихова нова дела, а потом и на певачке славе 
и јубилеје певачких друштава. Ова рубрика је доносила и некрологику. Тако је 
објављен обиман некролог Мити Топаловићу (1849–1912), хоровођи Српског 
29 Писац Томас Ман (1875–1955) објавио је 1901. свој први роман Буденброкови, за који је 
1929. добио Нобелову награду за књижевност. Теодор Момзен (1817–1903), историчар, песник 
и правник, добио је Нобелову награду за књижевност 1902. за своје дело Историја Рима. О 
немачком друштву и култури видети у Blackbourn 1998: 351–399.
30 „Музичка књижевност. Школа за клавир“, Гусле 6 (1911): 90.
31 Видети: Đurić-Klajn 1981: 111. Биографија Данице Крстић: Кокановић 2011.
32 Оркестар Краљеве гарде формирао се 1904. из првог симфонијског Београдског војног 
оркестра (1899) и деловао је под управом Станислава Биничког. Оркестар, међутим, никада није 
носио назив „Станковић“.
33 „Музичка литература. Музичка принова“, Гусле 4 (1912): 60–61. О Христићевом делу и 
његовој рецепцији видети: Милојевић 1912; Мих. М. Т 1912; Васић 1994; Томашевић 2004.
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црквеног певачког друштва у Панчеву.34 Треба поменути и некролог Фрањи 
Кухачу (1834–1911), еминентном хрватском етномузикологу и историчару му-
зике, који је означен као „један од најзаслужнијих хрватских и југословенских 
музичара“.35 Године 1912. „Гусле“ су забележиле одлазак хрватског композитора 
и оргуљаша Ватрослава Коландера (1848–1912).36 У првом делу нашег рада већ 
је примећено одсуство заступања идеологије југословенства у „Гуслама“. И за-
иста, одредница „југословенски“ представља изузетак у часопису и никада није 
елаборирана. Поједини аутори југословенство тога доба означавају као тежњу 
дела српске грађанске интелигенције према јужнословенској солидарности и 
јединству блиских народа и култура (Пијановић 2004: 19). Слаба заступљеност 
хрватских и словеначких садржаја и сасвим занемарљива фреквенција речи Ју-
гословен и југословенство, показују да „Гусле“ ту тежњу нису оличавале. Одсуство 
те тежње било је у складу су с јасно истакнутим програмом часописа, а он је, као 
што смо видели, подразумевао уједињење Срба, а не Југословена. 
***
На просторима Аустроугарске монархије у којима су живели Срби владало 
је одређено интересовање за часопис „Гусле“. Слање часописа, међутим, наила-
зило је на препреке, па су појединци за њих окривљавали локалне власти. У ар-
хивском материјалу постоји преписка која показује да је уредништво два пута 
слало све бројеве у Високо у Босни, али их дотични Панта Лазић није добио, за 
шта је окривљавао босанску владу и сматрао да су часописи нестајали у Босан-
ском Броду, јер су тамо највише страдали српски листови и то посебно они који 
су се достављали из Србије и Мађарске.37 Проблеми са достављањем часописа 
постојали су и на територији данашње Војводине, што се види из дописа пред-
седника Српског певачког друштва у Белој Цркви и Српског певачког друштва 
у Руми Савезу српских певачких друштава у Сомбору.38 Допис из Руме показује 
да су 1912. и 1913. биле период стагнације музичког живота због балканских ра-
това, те да су забаве које су певачка друштва била у обавези да приреде у корист 
Савеза чекале да се „политичке, али и новчане прилике среде“.39 Према недати-
раном извештају о раду Савеза који се односи на период после седнице одржане 
27. априла / 10. маја 1912, слање листа је било обустављено свима који и по-
ред бројних опомена нису слали новац за претплату. Таквих друштава је било 
много, али је индикативно да је велика већина њих била из Краљевине Србије. 
Остали претплатници су новац слали доста уредно. Како би „Гусле“ стекле што 
шири круг читалаца, певачима и певачицама су се примерци слали по симболич-
ној цени од 1 круне годишње, па и је и поред тако приступачне цене тек шест 
34 „Разно. † Мита Топаловић“, Гусле 2 (1912): 28–29.
35 „Разно. † Фрањо Ж. Кухач “, Гусле 6 (1911): 90.
36 „Разно. † Ватрослав Коландер “, Гусле 6 (1912): 92.
37 ИАС, ф. 42, инв. бр. 442.
38 ИАС, ф. 42, инв. бр. 395; ИАС ф. 42, инв. бр. 377.
39 ИАС, ф. 42, инв. бр. 377.
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певачких друштава прикупило индивидуалне претплате. Према споменутом из-
вештају, укупан број претплатника износио 218 по 3 круне и 105 по 1 круну.40 
Часопис је добијао критике. Медицинар (sic!) Радивој Павловић из Будим-
пеште одлучио је да напише опсежно писмо у којем је изнео бројне примедбе на 
рачун часописа. Према његовом мишљењу, сви бројеви „Гусала“ били су исти, 
што је био главни узрок изостанку већег читалачког одзива. Зато је он саве-
товао уредништву да се осврне на актуелна питања српског музичког живота, 
да пажљиво прати музички живот у Европи и да публикује стручне критике о 
новим композицијама српских аутора. Више простора је требало посветити 
важним темама попут национализма у музици или народне, фолклорне музике. 
Посебна замерка односила се на то што „Гусле“ не прате у довољној мери рад 
наших музичара и што се њима не обраћају за обавештења и податке. Павловић 
као пример наводи да Исидор Бајић спрема нову оперу Хасанагиница о којој до 
тада није било речи, а указује и да треба објављивати опсежну стручну критику 
каква је недостајала за оперу Кнез Иво од Семберије истог аутора.41
Павловићево писмо показује да су припадници ондашњих српских грађан-
ских кругова били свесни недостатака часописа. За историчара српске музике 
„Гусле“ на првом месту представљају извор за познавање музичких прилика међу 
Србима у Аустроугарској и у њиховим певачким друштвима, у годинама пред 
Први светски рат. „Гусле“ су биле оријентир и практични саветник ондашњим 
певачким друштвима у њиховом раду. Њихова амбиција није ишла преко те уло-
ге. Одсуство стручних студија и огледа и уопште изразитијих ауторских тексто-
ва, „Гусле“ чини далеким претком професионалне музичке периодике која ће се 
на српском језику развити тек у периоду између два рата. 
40 ИАС, ф. 42, инв. бр. 378.
41 ИАС, ф. 42, инв. бр. 283.
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Прилог: 
Библиографија часописа „Гусле“ 1911–1914.
1. (14.) мај 1911, год. I, бр. 1:
1. Уредништво и администрација „Гусле“, Наша прва реч и позив на претплату, 
1–3.
2. Да ли нам је потребан Савез?, 3–6. 
3. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 6.
4. Рад Савеза: Управни Одбор Савеза. Први кораци, 7–10.
5. Вести из живота певачких друштава: Чланови Савеза. Ново певачко друштво. 
Занатлијско певачко друштво „Невен“ у Новом Саду. Освећење друштвене 
заставе. Старобечејско српско занатлијско певачко друштво. Дунавско певачко 
друштво Каћански у Београду. Чачанско певачко друштво „Цар Лазар“. „Ro-
doljub“ хрватско певачко друштво у Вировитици. „Nada“ хрватско певачко 
друштво у Митровици. „Javor“ хрватско певачко друштво у Питсбургу. 
„Hlahol“ чешко певачко друштво у Прагу. „Kolo“ хрватско певачко друштво 
у Загребу, 10–12.
6. Уметност и књижевност: Божински П. К, Две песме за мушки збор. Из наших 
крајева II. Српске народне песме за мешовити збор; Христић Ст, Јесен; Pjevački 
Vjesnik, 12–13.
7. Милан Станишић. Стовариште стакла, порцулана, каменитих судова, 
огледала, слика и лампе, Сомбор, трг св. Ђурђа. [Оглас.], 13.
8. Гостионица код Девера. [Оглас.], 14. 
9. Ново! Част ми је штов. грађанству ... [Оглас.], 14.
10. Привредна Штедионица деоничарско друштво у Сомбору. [Оглас.], 15.
11. Божидар Радишић баштован у Сомбору. [Оглас.], 15.
12. Стовариште клавира Карла Раба. [Оглас.], 16.
1. (14.) јуна 1911, год. I, бр. 2:
13. Уредништво и администрација „Гусле“, Нашим читаоцима, 17.
14. Издавање српских композиција, 17–21.
15. Рад Савеза: Савезна значка. Нов члан. Преч. госп. Милутин Гавриловић. 
Опомена нашим члановима, 21–25.
16. Вести из живота певачких друштава: Молба. Hlahol. Новосадско српско 
занатлијско певачко друштво „Невен“. Певачко друштво „Каћански“. Певачко 
друштво „Станковић“ у Београду. Српско ратарско певачко друштво у Новом 
Саду. Српско црквено певачко друштво у Паланци. Српско црквено певачко 
друштво у Кусићу. Српско црквено певачко друштво Змај у Каменици. Срп. 
правосл. црквено певачко друштво у Ади. Срп. ратарско певачко друштво у 
Ст. Шовама. Срп. ратарско црквено певачко друштво у Новом Саду. Црквено 
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певачко друштво у Вршцу. Српска црквена певачка дружина „Граничар“ у 
Сурчину, 25–28.
17. Разно: Војнички оркестри. Нов музички фонд, 28–29.
18. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 29.
19. Милан Станишић. Стовариште стакла, порцулана, каменитих судова, 
огледала, слика и лампе, Сомбор, трг св. Ђурђа. [Оглас.], 30.
20. Ново! У новоотвореном одељењу шпецераја, деликатеса, вина и минералних 
вода ... [Оглас.], 30.
21. Привредна Штедионица деоничарско друштво у Сомбору. [Оглас.], 31.
22. Божидар Радишић баштован у Сомбору. [Оглас.], 31.
23. Гостионица код Девера. [Оглас.], 32. 
24. Ново! Част ми је штов. грађанству ... [Оглас.], 32.
25. Стовариште клавира Карла Раба [Оглас, непагинирано.]
1. (14.) септембра 1911, год. I, бр. 3:
26. Оснивајмо певачка друштва!, 33–37.
27. Рад Савеза: Нови чланови, Опомена нашим певачима, 37–38.
28. Вести из живота певачких друштава: Молба. Панчевачко српско црквено 
певачко друштво. „Каћански“ у Сентомашу. Невен. Српско певачко друштво 
„Гусле“ у Долови. Преходница. Српска црквена певачка дружина у Митровици. 
Занатлијско певачко друштво у Долови. Српска музичка школа у Београду, 
38–42.
29. Разно: Германи на послу. Бугарска химна. Велика интернационална музичка и 
певачка свечаност у Паризу. Жута опасност у музици, 42–44.
30. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 44.
31. Оглас код Привредне штедионице д. др. у Сомбору, 45.
32. Милан Станишић. Стовариште стакла, порцулана, каменитих судова, 
огледала, слика и лампе, Сомбор, трг св. Ђурђа. [Оглас.], 46.
33. Ново! У новоотвореном одељењу шпецераја, деликатеса, вина и минералних 
вода ... [Оглас.],  46.
34. Привредна Штедионица деоничарско друштво у Сомбору. [Оглас.], 47.
35. Божидар Радишић баштован у Сомбору. [Оглас.], 47.
36. Стовариште клавира Карла Раба. [Оглас.], 48.
37. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) октобра 1911, год. I, бр. 4:
38. Како треба управљати певачким дружинама? I. Коровођа, 49–53.
39. Рад Савеза: Нови чланови. Седница управног одбора. Опомена. Списак певачких 
друштава, 53–54.
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40. Вести из живота певачких друштава: Сомборска српска црквена певачка 
дружина. „Станковић“. Балкан. Београдско певачко друштво. Срп. пев. 
друштво „Фрушка гора“ у Беочину. „Вишњић“. Црквено певачко друштво, 
54–58. 
41. Разно: Мудре речи. Велика певачка слава. Стоготишњица Вердијева. Ко је 
компоновао хрватску химну. Јубилеји словенских старијих певачких друштава. 
Најстарији певач. Листови, 58–60.
42. Милан Станишић. Стовариште стакла, порцулана, каменитих судова, 
огледала, слика и лампе, Сомбор, трг св. Ђурђа. [Оглас.], 61.
43. Ново! У новоотвореном одељењу шпецераја, деликатеса, вина и минералних 
вода... [Оглас.], 61.
44. Оглас. код Привредне штедионице д. др. у Сомбору, 62.
45. Привредна Штедионица деоничарско друштво у Сомбору. [Оглас.], 63.
46. Божидар Радишић баштован у Сомбору. [Оглас.], 63.
47. Стовариште клавира Карла Раба. [Оглас.], 64.
48. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) новембра 1911, год. I, бр. 5:
49. Како треба управљати певачким дружинама? II. Председници, 65–69.
50. Рад Савеза: Први свеславенски певачки састанак. Rudolf Horvat i Ante Gavanek 
– Savez srpskih pevačkih društava, 69–72.
51. Вести из живота певачких друштава: Освећење српског певачког дома у 
Сомбору. Сегединска црквена певачка дружина. Београдско певачко друштво у 
Трсту. Прво црквено певачко друштво „Његош“ на Цетињу. Лозничко певачко 
и музичко друштво Караџић. Академско уметничко друштво „Отаџбина“. 
Митровачка српска црквена певачка дружина, 72–75.
52. Музичка књижевност: Песме српских комита, 75.
53. Разно: Немачки певачки слет од г. 1861 у Нирнбергу. Музика као лек. Нису нама 
намењене. Обичаји конпозитора, 76–78. 
54. Стручни листови: Lyra. Češka Hudba. Cerkveni Glasbenik. Sv. Cecilija. Tamburi-
ca, 78.
55. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 79.
56. Ново! У новоотвореном одељењу шпецераја, деликатеса, вина и минералних 
вода ... [Оглас.], 79.
57. Привредна Штедионица деоничарско друштво у Сомбору. [Оглас.], 80.
58. Божидар Радишић баштован у Сомбору. [Оглас.], 80.
59. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) децембра 1911, год. I, бр. 6:
60. Како треба управљати певачким дружинама? III. Тајници, 81–85.
61. Рад Савеза: Опомена нашим члановима. Свеславенски певачки састанак у 
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Загребу. Седница Управног Одбора. Нов члан, 85–87.
62. Вести из живота певачких друштава: Оснивање срп. певачког друштва у Ст. 
Футогу, Крсна слава Сомборске српске црквене певачке дружине. „Обилић“ у 
Панчеву. „Балкан“. Срп. занатлијско певачко друштво у Ст. Бечеју. Камерна 
музика у Београду. „Родољуб“ у Винковцима. „Зрињски“. „Нада“, 87–89.
63. Музичка књижевност: Школа за клавир, 90.
64. Разно: † Фрањо Ж. Кухач. Како Немци раде!?. Лист и Леве. Из уметничког 
живота, 90–93.
65. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 93.
66. Стечај. Управа Савеза српских певачких друштава овим расписује ... [Оглас.], 
94.
67. Оглас. код Привредне штедионице д. др. у Сомбору, 95.
68. Ново! У новоотвореном одељењу шпецераја, деликатеса, вина и минералних 
вода ... [Оглас.], 96.
69. Божидар Радишић баштован у Сомбору. [Оглас.], 96.
70. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) јануара 1912, год. II, бр. 1:
71. Уредништво званичног гласила Савеза српских певачких друштава „Гусле“, 
Позив на претплату, 1–2.
72. Како треба управљати певачким дружинама? IV. Благајници, 2–6.
73. Рад Савеза: Опомена нашим члановима. Нов члан. Годишњи извештај.  Стечај, 
6–7.
74. Наша честитка, 8.
75. Вести из живота певачких друштава: Обновљено пев. друштво. Шабачко 
певачко друштво. Клуб Студената из Старе Србије и Маћедоније, „Невен“, 
„Слога“, Опште занатлијско раденичко удружење у Смедереву. Сомборска 
српска певачка дружина. „Станковић“, 8–10.
76. Разно: Одликован. Гласбена Матица у Љубљани. Даворина Јенка. Немци на 
послу. Гимнастика плућа. Ко има најмузикалнији слух?, 10–13.
77. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 13.
78. Стечај. Управа Савеза српских певачких друштава овим расписује ... [Оглас.], 
14.
79. Оглас код Привредне штедионице д. др. у Сомбору, 15.
80. Ново! У новоотвореном одељењу шпецераја, деликатеса, вина и минералних 
вода ... [Оглас.], 16.
81. Божидар Радишић баштован у Сомбору. [Оглас.], 16.
82. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
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1. (14.) фебруара 1912, год. II, бр. 2:
83. Како треба управљати певачким дружинама? V. Чланови певачи, 17–22.
84. Рад Савеза, 22.
85. Вести из живота певачких друштава: „Слога“. „Зора“. Темишварско српско 
певачко друштво. Срп. црквено певачко друштво. Српска црквена певачка 
дружина у Сиригу. Срп. певачко друштво малобечкеречко. Српско црквено 
певачко друштво на Реци. Једнакост. „Милутиновић“. Јавор Гусле. Српска 
певачка дружина у Суботици. Српско певачко друштво у Руми. „Коло младих 
Срба у Будимпешти“. Гусле у Долови. Св. Савске. „Невен“. Велико бечкеречка 
српска црквена пев. дружина. „Слога“. „Коло“. Јубилеј, 22–28.
86. Разно: † Мита Топаловић, 28–29.
87. Ново! У новоотвореном одељењу шпецераја, деликатеса, вина и минералних 
вода ... [Оглас.], 29.
88. Привредна штедионица деоничарско друштво у Сомбору, 30–31.
89. Оглас код Привредне штедионице д. др. у Сомбору, 32.
90. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) марта 1912, год. II, бр. 3:
91. Васпитни рад српских певачких друштава, 33–36. 
92. Рад Савеза: Нов члан. Молба. Резултат нашег стечаја, 37.
93. Вести из живота певачких друштава: Срп. пев. друштво у Крагујевцу. Граничар. 
„Обилић“. Грађанско (занатлијско) певачко друштво. „Бранко“. Сегединска 
срп. прав. певачка дружина. Српско певачко друштво „Зора“. „Гусле“. „Коло 
младих Срба у Будимпешти“. Сомборска српска црквена певачка дружина. 
Срп. занатлијско певачко друштво у Ст. Бечеју. Певачка дружина „Милош 
Велики“. Српско пев. друштво у Ст. Футогу. „Балкан“. „Јавор“. „Станковић“. 
Обилић, 37–42.
94. Разно: Угледајмо се на нашу браћу Чехе, Словене и Пољаке!. Чудновата болест. 
Немци на послу. Шта стаје Кубеликов прст. Моћ организације. Крунисани 
музичари и певачи. 10.000 марака за војничке корачнице. Јадно стање 
капелника,  42–45.
95. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 46.
96. Трговина гвожђа, угља и фарбе Данила Гергурова и Сина у Сомбору. [Оглас.], 46.
97. Оглашујте у „Гусле“. [Оглас.], 46.
98. Божидар Радишић баштован у Сомбору. [Оглас.], 47.
99. Ново! У новоотвореном одељењу шпецераја, деликатеса, вина и минералних 
вода ... [Оглас.], 47.
100. Оглас код Привредне штедионице д. др. у Сомбору, 48.
101. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
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1. (14.) априла 1912, год. II, бр. 4:
102. О лепом певању, 49–53.
103. Рад Савеза, 53.
104. Вести из живота певачких друштава: Радосна појава. Обновљење срп. певач. 
друштва у Земуну. „Невен“. Суботичка српска певачка дружина. Духовни 
концерт. „Гусле“. „Милош Велики“. „Станковић“. Српска песма у Русији. 
„Коло“. Српско певачко друштво у Тузли, 54–58. 
105. Војан Срђанов, Д-р Тих. Остојић, Библиотека Матице српске. Молба, 
58–60.
106. Музичка литература: Музичка принова. Свесловенски соколски марш, 60–61.
107. Разно: Шездесетогодишњица професора Шевчика. Руски певач у Будимпешти. 
Новооткривени музички геније, 61–62. 
108. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 63.
109. Конкурс. Вел. Градиштанској певачкој дружини потребан хоровођа, 63.
110. Оглас код Привредне штедионице д. др. у Сомбору, 64.
111. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) маја 1912, год. II, бр. 5:
112. Коровођа, 65–70.
113. Рад Савеза: Седница Управног Одбора. Нацрт правила за пев. друштва, 
70–71.
114. Музичка литература: Једна принова, 72.
115. Вести из живота певачких друштава: Српска црквена певачка дружина у 
Митровици. Суботичка српска певачка дружина. Певачко друштво у Ст. 
Паланци. Вршачко занатлијско певачко друштво. Срп. грађанско пев. друштво 
у Сомбору. „Фрушка гора“. Срп. занат. певачка дружина у Ст. Бечеју. Срп. 
црквено пев. друштво у Помазу. Старопазовачко црквено пев. друштво. Српско 
црквено пев. друштво у Баваништу. „Невен“. Заједнички духовни концерт. 
„Обилић“ у Русији. „Милутиновић“. Нишка црквена певачка дружина „Бранко“. 
Никшићко певачко друштво. Подгоричко певачко друштво „Бранко“, 72–78.
116. Разно: Како културни народи раде.  Насео критичар. Нирнбершки свенемачки 
певачки састанак, 78–79.
117. Претплаћујте се на „Гусле“. [Оглас.], 79. 
118. Оглас код Привредне штедионице д. др. у Сомбору, 80.
119. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
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1. (14.) јуна 1912, год. II, бр. 6:
120. Српска певачка друштва и општа апатија публике, 81–86.
121. Рад Савеза: Нов члан. Савезна издања, 87–88.
122. Вести из живота певачких друштава: Српско пев. друштво у Загребу. Прво 
црквено певачко друштво „Његош“ на Цетињу. Српска црквена певачка 
дружина у Ст. Бечеју. 
123. Српско певачко друштво „Гусле“ у Долови. Панчевачка срп. занатлијска 
добротворна и просветна задруга. Српска певачка дружина „Зора“. Српско 
академско пев. и тамбурашко друштво „Балкан“ из Загреба. Српско 
занатлијско удружење у Митровици. Прво београдско певачко друштво. 
„Коло“, 88–92.
124. Разно: † Ватрослав Коландер. Питомац за црквену музику. Србин виртуоз на 
виолини. Седамдесетогодишњица Massenet-ова. Стева Марковић. † Франтишек 
Кмох. Прва словенска ораторија. Толстојев „Рат и мир“ драматизован. 
Непознате Дворжакове композиције. Занимљив проналазак на музичком пољу. 
Питомца народног позоришта у Београду, 92–95.
125. Привредна штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 96.
126. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) септембра 1912, год. II, бр. 7:
127. Певање и школа, 97–101.
128. Рад Савеза: Нови чланови. Седница управног одбора, 101–103.
129. Вести из живота певачких друштава: Митровачка српска црквена Певачка 
дружина. Панчевачка срп. занатлијска добротворна и трговачка задруга. 
„Невен“ новосадско српско певачко друштво.Срп. пев. друштво у Баваништу. 
Новосадско српско ратарско певачко друштво. Српско пев. друштво 
„Сундечић“ у Лијевну. „Гусле“. Срп. певачко друштво „Гусле“ у Долови. Српско 
црквено и српско занатлијско певачко друштво, чланови Савеза. „Станковић“. 
„Слога“ срп. пев. друштво у Сарајеву, 103–106.
130. Музичка књижевност: „Мали музички речник“. Станковићева музичка дела 
у издању Срп. краљ. академије наука у Београду.  Нова корисна књига. Нова 
српска композиција. Нова химна. Песме љубави, 106–107.
131. Разно: Нирнбершка певачка слава. Млади Далматинац виртуоз на виолини. 
Песме, компоноване неколико стотина пута. Награђена српска композиција. 
Краљеви као музичари. Српска музичка школа у Београду, 107–111.
132. Привредна штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 112.
133. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
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1. (14.) октобра 1912, год. II, бр. 8:
134. Начинимо наша срп. пев. друштва правим просветним установама! , 
113–117.
135. Рад Савеза: Савезно издање и „Гусле“, 117–121.
136. Вести из живота певачких друштава: Српско певачко друштво у Новој 
Градишци. Српско црквено певачко друштво у Баваништу. Румско српско 
певачко друштво. Српска црквена певачка дружина Футошка. Сегединска 
српска прав. црквена певачка дружина. Српско певачко друштво „Гусле“ у 
Њујорку. Нови коровођа вршачког срп. цркв. друштва. „Милош Велики“. 
Београдско певачко друштво. Јубилеј. Награда, 121–124.
137. Музичка књижевност: Српска опера. Нове српске корске композиције. Нови 
акорди.Чешка Худба. Певачки Весник. Тамбурица. Св. Цецилија, 124–125.
138. Разно: Расписана награда за композиторе свега света. Одликован словенски 
музичар. Прослава. Српска музичка школа у Скопљу. Међународни конгрес 
музичара. † Dr Емилијан Кауфман. Французи о словенској музици. Тријумф 
словенске музике,  125–127.
139. Привредна штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 112.
140. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) новембра 1912, год. II, бр. 9:
141. Певачке славе, 129–133.
142. Рад Савеза: Нов члан. Скупљање нових чланова. Опомена, 133–135.
143. Вести из живота певачких друштава: Чешко певачко друштво „Боривој“, 
135–136.
144. Музичка књижевност: Госпођа са сунцокретом као опера. Анализа српских 
мотива. Нова руска опера. Теоретичка и практична упута за цитирање. Но[в]
ости на музичком пољу,  136–137.
145. Разно: Хумор српских музичара пред рат. Црногорска химна. Немци о пољској 
музици. Век славних композитора. Где се троши највише на музику?. Музичко 
педагошки стечај. Државна фонографска архива. Машина за компоновање, 
137–141.
146. Оглас. Дали смо у штампу прву свеску партитура ..., 142.
147. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 143.
148. Важно! Музичко-издавачки завод „Пелагић“ у Панчеву. [Оглас.], 143.
149. Привредна штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 144.
150. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
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1. (14.) децембра 1912, год. II, бр. 10:
151. Српско православно црквено пјеније, 145–149.
152. Рад Савеза: Промена у управи. Опомена. Нов члан. Савезно издање српских 
композиција, 149–151.
153. Вести из живота певачких друштава: Вишњић. Српска академска певачко-
тамбурашка дружина „Балкан“. Срп. занатлијско певачко друштво у Старом 
Бечеју. Обновљено срп. пев. друштво. „Бранко Радичевић“. Хрватско певачко 
друштво „Коло“ у Загребу. Три јубилеја, 151–153.
154. Музичка књижевност: Методика певања, 153–154.  
155. Разно: Руске народне песме за немачка певачка друштва. Словенска музика 
у Берлину. Поучни концерти. Узрујаност певача при ступању на јавност. 
Интересантне старине. Едгар Тинел †. Стогодишњица Вагнерова рођења. Да 
ли глуво-неми разуме музику?, 154–157. 
156. Оглас. Дали смо у штампу прву свеску партитура ..., 158.
157. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 159.
158. Важно! Музичко-издавачки завод „Пелагић“ у Панчеву. [Оглас.], 159.
159. Привредна штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 160.
160. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) јануар 1913, год. III, бр. 1:
161. Уредништво и Администрација листа „Гусле“, Сомбор (Zombor) Бачка, 
Позив на претплату, 1–2. 
162. Наше црквене општине и српска певачка друштва, 3–7.
163. Рад Савеза: Нови чланови. Опомена, 7–8.
164. Вести из живота певачких друштава: Сомборска Српска Црквена Певачка 
Дружина. Српско Црквено Певачко Друштво у Баваништу. Српска Ађанска 
Црквена Певачка Дружина. Српско Певачко Друштво „Гусле“ у Њујорку. 
Неизвесност, 8–10.
165. Књижевност: За сирочад Косовских Осветника, 11–12.
166. Разно: Шопенова музика сликама илустрована. Николај Витаљевић Лизенко 
†. Јубилеји. Стогодишњица. Руси и музика. Католички црквено глазбени конгрес. 
Јан Гал †. Племенити завештај. Јосиф Виенавски †. Мало шале, 12–15.
167. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 16.
1. (14.) фебруар 1913, год. III, бр. 2:
168. Једно животно питање певачких друштава, 17–19.
169. Проф. Јул. Ј. Мајор, Народна музика Јужних Словена, 19–23.
170. Вести из живота певачких друштава: Сомборска Српска Црквена 
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Певачка Дружина. Вишњић. Панчевачка Српска Занатлијска Добротворна 
и Просветна Задруга. Вршачко Српско Црквено Певачко Друштво. Ново 
основано пев. друштво. Српско Црквено Певачко Друштво у Белој Цркви. 
Српска Прав. Цркв. Певачко Друштво „Свети Сава“ у Фочи. Панчевачко 
Црквено Певачко Друштво, 23–25.
171. Музичка књижевност: Иван пл. Зајц. Ф. Вилхар. Нове словенске композиције. 
Драматизована Тургењевљева новела. Нове композиције од рускога 
композитора. „Балканска корачница“, 25–26.
172. Разно: Први пут на сцени. Излет берлинског краљ. дворског и домског 
кора у Русију. † Франћишек Симандл. † Јосип Цимерман. Лечење катара 
на прагматичан начин. Изложба музикалија у дворској библијотеци у Бечу. 
Рубинштајн о музичком укусу разних народа. Музички инструменти од нове 
грађе. Оригинал немачке народне химне. Први приказ нове Штраусове опере, 
27–31.
173. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 31.
174. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 32.
175. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) марта 1913, год. III, бр. 3:
176. К., Шта смо радили прошле године?, 33–42.
177. Рад Савеза, 42–43.
178. Вести из живота певачких друштава: Српско певачко друштво „Зора“ у Новој 
Градишки. Српско певачко друштво „Гусле“. Панчевачка срп. Занатлијска 
добротворна и Просветна Задруга. Српско сомборско грађанско певачко 
друштво. Српско прав. црк. певачко друштво „Гусле“. Сомборска српска 
црквена певачка дружина. „Невен“ новосадско занатлијско певачко друштво. 
Вишњић. Српско црквено певачко друштво у Новом Саду. Занатлијско 
певачко друштво у Ковиљу. Српско православно певачко друштво „Гусле“. 
Ференцварошко српско православно певачко друштво „Зора“. Српско певачко 
друштво „Венац“ у Панчеву. Српско певачко друштво „Вила“ у Винковцима, 
43–47.
179. Разно: Ради сећања. 50-годишњица чешког певачког друштва. Најновија опера 
Маскањијева, 47.
180. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 48.
181. Електрична штампарија М. Бикара и другова у Сомбору. [Оглас, 
непагинирано.]
1. (14.) април 1913, год. III, бр. 4:
182. Нешто поуке, 49–54.
183. Савајански, Композиторски рад Мите Топаловића (* 1849 † 1912), 54–57.
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184. Рад Савеза: Нови чланови. Седница управног одбора. Чланске дужности, 
57–60.
185. Вести из живота певачких друштава: Нови Сад. Вел. Кикинда. Будимпешта, 
60–61.
186. Музичка књижевност: Чешки суд о издању нашега Савеза. Нова словенска 
композиција. „Drátenik“. Нове српске композиције за гласовир, 62–63.
187. Разно: Велики успех Дворжаков међу Немцима у Чешкој. Покојници, 63.
188. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 64.
1. (14.) мај 1913, год. III, бр. 5:
189. Како се цени рад срп. певачких друштава?, 65–69.
190. Рад Савеза: Седница Управног одбора, 69–72.
191. Вести из живота певачких друштава: Вел. Кикинда. Сомбор. Рума. 
Будимпешта. Сента. Ст. Бечеј. Ада. Арач – Врањево. Загреб. Нови Сад. 
Фенлак. Сомбор, 72–76.
192. Музичка књижевност: Нова српска композиција. Исидор Бајић, 77.
193. Разно: Стогодишњица. Немци нису задовољни својом данашњом народном 
химном. Неколика правила за певаче. Оседео као певач. 70-годишњица. 
Добротворка музичке школе, 78–79.
194. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 80.
1. (14.) јун 1913, год. III, бр. 6:
195. Значај срп. певачких друштава, 81–85.
196. Рад Савеза: Припреме за I. певачку славу. Савезна значка, 85–87.
197. Вести из живота певачких друштава: Вел. Кикинда. Вршац. Долово. Нови 
Сад. Будимпешта. Ст. Бечеј. Сомбор, 87–89.
198. Музичка књижевност: „Српска музичка библиотека“. Нова пољска опера, 
89–90.
199. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 90.
200. Разно: Чешко певачко друштво „Лукес“ у Смихову. Чешко певачко друштво 
прашких учитеља. Професор Александар Печников. Јосиф Тихачек. Лудвиг 
Куба. Чех Ед. Направник. Џовани Сгамбати. Самоубиство једне славне 
певачице. † А. Д. Вјалцева, удата Бискупскаја. Србин се удостојио, да заузме 
место поред Баха. Од гимназијског професора постао оперски певач. Споменик 
Едуарду Хаузлику. Курс за школско певање. Вагнерова стогодишњица, 91–95.
201. Оглас. Препоручујемо свима певачким дружинама I. свеску партитура коју је 
издао Савез Српских Певачких Друштава..., 95.
202. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 96.
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1. (14.) септ. 1913, год. III, бр. 7:
203. Српска Певачка Друштва и Српски Соко, 97–100.
204. Рад Савеза: Нови чланови. Прва певачка слава Срба певача. Савез члан збора 
за друштвено просвећивање. Савезна забава, 100–102.
205. Вести из живота певачких друштава: Панчево. Пакрац. Вл. Бечкерек. 
Стапар. Нови Сад. Осек. Панчево. Река. Нови Сад. Баваниште. Врањево. Нови 
Сад. Рума. Сегедин. Турски Бечеј – Врањево, 103–107.
206. Музичка књижевност: Српска музичка библиотека. Важни и поучни чланци. 
Српска музичка премјера, 107–108.
207. Разно: Исправак. Број српских певачких друштава у Босни и Херцеговини 
на крају 1912. год. Јосип Коцјанчић, словеначки композитор. 60-годишњица 
хрватског композитора. Руски диригент Константин Соломоновић Сарадчев. 
† Јосиф Рихард Rozkošny. † Никола пл. Штос. Велики успех чешких уметника у 
Енглеској. † Давид Попер (Popper), 109–111.
208. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 112. 
1. (14.) окт. 1913, год. III, бр. 8:
209. Наша прва слава, 113–116.
210. Рад Савеза: Нови чланови, 116–117.
211. Вести из живота певачких друштава: Баваниште. Ковиљ. Темишвар. Сомбор. 
Рума. Куманово, 117–119.
212. Музичка књижевност: Српска музичка библиотека, 119.
213. Разно: Личне вести. †Анатолиј Иван. Леман. Ново руско музичко дело. 
Седамдесетогодишњица једног чешког музичког композитора. Један од 
најдрагоценијих ствари бечке дворске библиотеке. 50-годишњица. Вердијева 
стогодишњица. Десетогодшњица певачког друштва чешких моравских 
учитеља. Женска добила овогодишњу римску награду за музику. Десеторица 
раде на једној оперети. Спомен-плоча једној талијанској певачици. Шта 
нам казују рукописи музичара. Колико се троши на музичке цели у сједињен. 
америчким државама. Шта је диригентов задатак. †Иван Неп. Стрнад. Други 
црквеноглазбени поучни течај Цецилијина друштва. Ради спомена, 119–126.
214. Мисли о музици: Милоје Милојевић. Милоје Милојевић. Шекспир. Шекспир, 127. 
215. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 127. 
216. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 128. 
1. (14.) нов. 1913, год. III, бр. 9:
217. Посао је отпочео, 129–133.
218. Рад Савеза: Певачка слава, 133–135.
219. Српска музичка школа у Београду (Кратак преглед рада за првих 14 година 
њезиних), 135–137.
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220. Вести из живота певачких друштава: Сомбор. Чуруг. Панчево. Загреб. 
Суботица. Ријека, 137–139.
221. Музичка књижевност: Српска музичка библиотека. Музичка дела за 
југославенску литературу, 139–140.
222. Разно: Друштво за самообразовање у музици у Куманову. Полажење певачких 
проба. Стогодишњица пруске народне химне, 140–142.
223. Мисли о музици: Конфучије. Платон. Шекспир. Лајбниц. Шопенхауер. Рихард 
Вагнер. Свинберн, 142–143.
224. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 143. 
225. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 144. 
1. (14.) дец. 1913, год. III, бр. 10:
226. Музика као васпитач, 145–148.
227. Рад Савеза: Припреме за I. Певачку славу Срба певача, 149–152.
228. Вести из живота певачких друштава: Стари Бечеј. Вршац. Долово. Босанска 
Дубица. Сентомаш. Нови Сад. Будимпешта, 152–155.
229. Музичка књижевност: Бајићева Српска музичка библиотека. Милоје 
Милојевић, 155–156.
230. Разно: Академија музике и лепих вештина у Бечу. Моцартова ручна 
библиотека. Верди као оседели старац створио је своја најснажнија дела. 
Историјска позоришна изложба у Палерму. Успомена на Чајковскога у Прагу. 
Чешки уметник међу Словенцима. Композиција краљевића Марка. Лоренцо 
Пероси, 156–158.
231. Мисли о музици: Јелена Ј. Докићева. Цветко Манојловић. Цветко Манојловић. 
Роберт Шуман. Роб. Шуман, 158–159.
232. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 159. 
233. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 160. 
1. (14.) јануар 1914, год. IV, бр. 1:
234. Уредништво и администрација „Гусле“, званичног органа Савеза Срп. Пев. 
Друштава, Позив на претплату, 1–2.
235. Певачка слава пољских певачких друштава, 2–6.
236. Рад Савеза: Опомена. Припрема за I. певачку славу Срба певача, 6–8.
237. Вести из живота певачких друштава: Вел. Кикинда. Панчево. Ада. Долово. 
Бела Црква. Нови Сад. Митровица. Вршац. Меленци. Чуруг. Загреб, 8–12.
238. Разно: Бечки музички живот потиснут са првог места. Вердијева споменица. 
Слет чешких тамбурашких зборова 1914. Друштво словеначких органиста 
(оргуљаша) за унапређење црквене музике у Корушкој. Челист Ткалчић на 
Словенском Југу. Моцартова спољашност. Нова Маскањијева опера, 12–15.
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239. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 15. 
240. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 16. 
1. (14.) фебр. 1914, год. IV, бр. 2:
241. Улога Савеза срп. пев. друштава у народном животу, 17–22.
242. Рад Савеза: Нов члан. Припрема за I. певачку славу Срба певача. Фонд Савеза, 
22–24.
243. Вести из живота певачких друштава: Смедерево. Панчево. Ст. Бечеј. Ријека. 
Загреб. Вел. Кикинда. Темишвар. Рума. Башахид. Долово. Тител. Митровица. 
Госпић. Бела Црква. Даљ. Винковци. Високо. Шид. Раковац. Будимпешта. 
Сомбор. Рума, 24–31.
244. Разно: Нова зграда за концерте у Бечу. Чешко певачко друштво у Петрограду. 
„Музикално око“. Тридесетпетогодишњица руског композитора, 31–34.
245. Мисли о музици: Роб. Шуман. Јелена Ј. Докићева, 34–35.
246. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 35. 
247. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 36. 
1. (14.) марта 1914, год. IV, бр. 3:
248. М. Г., О будућности малих певачких друштава, 37–40.
249. Рад Савеза: Нови чланови. I. Певачка слава Срба певача, 40–42.
250. Вести из живота певачких друштава: Сомбор. Нова Градишка. Будимпешта. 
Вршац. Шид. Кумани. Великисентмиклоуш. Чуруг. Земун. Долово. Лијевно. 
Сегедин. Загреб. Сентандреја. Панчево. Београд. Крагујевац. Врањево, 42–49.
251. Разно: Милан Јовановић-Браца. Стоти рођени дан једног заборављеног 
талијанског композитора, 49–51.
252. Мисли о музици, 51.
253. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и 
удруживање у Савез Српских певачких друштава.], 51. 
254. Привредна Штедионица д. др. у Сомбору. [Оглас.], 52. 
1. (14.) априла 1914, год. IV, бр. 4:
255. М. Г., Положај коровођа, 53–57.
256. Рад Савеза: Нови члан. Припрема за I. певачку славу Срба певача, 57–59.
257. Вести из живота певачких друштава: Овога месеца певачка друштва... Пан-
чево. Суботица, 59–60.
258. Музичка књижевност: Један скроман јубилеј. Ново дело Србина композитора, 
60–61.
259. Разно: Оснивање земаљског мађарског музичког друштва. Певање је здраво. 
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Женски тенор. Плоча у спомен Бетовену у купатилу Карлсбаду. Богати умет­
ници. Кармен Силва и музика. Спомен-плоча на Шубертовој кући у Бечу. Неш-
то о палици за такт. Музичар часник Легије Части, 61–66.
260. Мисли о музици: М. Гијо. Густав Малер. Вернер Сомбарт. Платон, 66–67.
261. Натјечај: Српско пјевачко друштво „Слога“ у Сарајеву расписује натјечај за 
друштвеног хоровођу..., 67.
262. Србине и Српкињо! [Позив на оснивање српских певачких друштава и удру-
живање у Савез Српских певачких друштава.], 67. 




Istorijski arhiv Beograda (IAB) / Историјски архив Београда (ИАБ)
 fond 1089 (Savez srpskih pevačkih društava – Beograd) /  фонд 1089 (Савез српских певачких 
друштава – Београд)
Istorijski arhiv Sombora (IAS) / Историјски архив Сомбора (ИАС)
 fond 42 (Savez srpskih pevačkih društava) /  фонд 42 (Савез српских певачких друштава)
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The magazine “Gusle” (1911–1914) 
in the history of Serbian music periodicals
(Summary)
In January 1911, the Association of Serbian Singing Societies was founded in 
Sombor. The first issue of the magazine “Gusle”, the official gazette of the Association, 
appeared in May of the same year. It was a monthly magazine with each issue sixteen 
pages long. The magazine was published regularly until April 1914. The outbreak of 
the First World War halted the publication of the magazine. 
During the three years of its existence, “Gusle” published two hundred and sixty-
three articles. Each issue opened with an extensive text dedicated to practical issues 
and problems related to the work of Serbian singing societies. Those articles were 
followd by the column “Work of the Association”, which brought news about the 
activities of the Sombor Association of Serbian Singing Societies. The third column 
reported on the work of a number of Serbian singing societies. The journal was 
concluded by notes of various contents, and advertisements were printed at the very 
end. The magazine also published translations of articles from foreign periodicals. 
The editorial board presented its program at the beginning of the first issue. The 
goal of the magazine was to serve the idea that led to the creation of the Association 
of Serbian Singing Societies – to gather together and connect Serbian singing 
societies. “Gusle” intended to contribute to achieving a unique system in the work of 
singing societies. In addition, the magazine was supposed to help establish a singing 
society in every Serbian place. 
The focus in each issue was on the introductory, extensive texts. The themes of 
these articles revealed the motives of the editorial board. Namely, the introductory 
texts were not conceived as musicological essays of original aspirations; the 
intention was to open practical, important  questions that reflected the problems in 
the functioning of singing societies. 
Although at the beginning of the 20th century the idea of  Yugoslavism was 
present in Serbian intellectual circles, the magazine “Gusle” did not show interest in 
it. There are very few Croatian and Slovenian topics in “Gusle”. Croats and Slovenes 
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were mentioned only as part of strengthening ties with the Slavic peoples in general. 
The word Yugoslav was used only a few times, without elaboration. 
For the historian of Serbian music, the magazine “Gusle” in the first place 
represents a source of information on musical opportunities among the Serbs in 
Austria-Hungary and in their singing societies, in the years before the First World 
War. “Gusle” served as a practical advisor to the singing societies in their work. The 
ambition of the magazine publishers did not go beyond that role. The absence of 
professional studies and reviews makes “Gusle” a distant ancestor of professional 
music periodicals that would be established and developed in the Serbian language 
only in the period between the two world wars.
Keywords: Magazine “Gusle” (1911–1914), The Association of Serbian Singing Societies – 
Sombor, Đura Cvejić, Serbian musical periodicals – 20th century, singing societies.
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